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「無限，…… どこかにあらねばならない. J 1341

















*Oc.はMallarmも OEuvres completes; Bibliothるque de la Pleiade の略と
する.
(1) Vous， mathematiciens expirates - moi projete absolu宇
Oc. 0.434 Igitur 
( 2) je ne veux pas connaItre le Neant， avant d'avoir rendu aux 
m lens ce pourq uoi ils m 'ont engendre -
OC.p.451 Igituγ 
( 3 l この一族の血は，マラルメの詩の世界のみに限らず，広くまた遠く，他の詩人たち
の詩の世界にも流れているものとして受けとめるべきではなかろうか.
cf. Ba udel a i re: Le spleen de Pαris; (La cham bre doublel 
Rimbaud: Illuminations; (Veilleesl，(Being Beauteousl 
( 4 l HerodiadeのOuverture， およびソネッ卜 Sesρuγsongles tres haut 
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dediant leur onyx !cは，特にマラルメの夢想美の世界のあり様があ去らか
である.
、
( 5) ou le misterieux ameublement arrete un vague fremissement de 
pensん lumineuse brisure du retour de ses ondes et de leur 
e1argissement premier， cependant que s'immobi1ise (dans une 
mouvante limite)， 1a place antらrieure de la chute de 1 'heure en 
un ca1me narcotique de moi pur longtemps reve; 
OC.p.435 Igituγ 
( 6) le hasard， cet antique ennemi qui me divisa en tenebres et 
en tem ps crees， OC.p.438 Igituγ 
( 7) Tout ce qu'il en est， c'est que sa race a ete pure: qu'elle a 
enleve a I'Absolu sa puretム OC.p.442 Igitur 
( 8) -si ja comρte， comedien，joueγ le tour -les 12 ~ρas de 
hasaγd dans aucun sens. 傍註として OC. p.442 Igituγ 







cf. Et si vraime叫 pour parvemr so山 erainement ~ la mort， 
、
il est necessalre qu'il s'expose a la presence de la mort 
souveraine， ce milieu pur d'un Minuit qUl le ( rature)) et 
， 
1 'efface， une tel1e confrontation， une telle epreuve decisive est 
manquee， car elle skcompllt i 1 'abri de la conscience， sous 
sa garantie et sans risque pour elle. 
Maurice Blanchot L'espace liteγaげ e Gallimard p.145 
( 10) La Coγnet est la Co γnθ de lic rηe -d'unico rηe. 
OC-p.441 Igituγ 
(11) - I'acte absurde DUl atteste I'inanite de leur folie. 
OC.p.451 Igituγ 
(12) comme SI la chute totaJe qui avait ete le choc unique des por-
tes du tombeau， n'en etouffait pas I'hote sans retour; 
24 
OC. p .436 Igitu r 
(13) elle devait をtre ind臼iniment fuyante， siune oppreSSlOn progressive， 
poids graduel de ce dont on ne se rendait pas compte， malεre 
que ce fUt expliquら en somme， n'en eut implique 1 'evasion 
certaine en un intervalle， la cessation 
OC.p.437 Igitur 
( 14) dont ロ1a1Ot et ma 10t geme fut soigneux de recueillir toute sa 
pOUSS1をre seculaire en son sepulcre pour se mirer en un soi 
propre. OC.p.437 Igituγ 
， -
(15) la symetrie parfaite des deductions prevues dementait sa reali 
F 
te OC.p.437-p.438 Igitur 
(16) cf. Tout， comme fonctionnement de fetes: un peuple temoigne 
de sa tra nsfigura tio n en veri tι OC.p.371 Quant au livre 
(17) du passe et de l'avenir que parvenue au pinacle de moi， 
l'ombre pure domine parfaitement et finis， hors d'eux. 
OC.p.438 Igitur 
(18) Enfin ce n'est pas le ventre velu d'un hote inferieure demoi， 
...， ma 1S le buste de velours d 'une race supeneure... 
OC. p.439 -Igitur 
， 
(19) cette fiole de verre， purete， qU1 renferme la substance du Ne 
ant. OC.p.439 Igitur・
(20) la go utte de nea nt q ui ma nq ue a la mer. 
OC.p.443 Igitur 
(21) elle etait la Nuit pure， OC. p. Igitu r.
(22) cf. je ne pUlS subir que les developpements absolument neces-
salfes pour que l'univers retrouve， en ce m01， son identite. 
¥ F
Ainsi， je viens， a ]'heure de ]a Synthese， de de!imiter ]'OEuvre 
qU1 sera l'image de ce d~ve]oppemen t. 
Lettre de Ma]larm~ ~ Cazalis 14 ma1 1867 
日enri Mondor; Vie de Mallaγm台 Gallimard p.237 
(23) j'ai toujours vecu mon 主me fix~ sur !'horloge. Certes， j'ai 
tout fait pour que le temps qu'elle sonna restat present dans 
la chambre， et devint pour m01 la pature et la V1e 
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OC. D. 439 Igituγ 
( 24) 永遠なるー現在Jは， しばしば「月」によって象徴されているー
cf. Puis -comme il aura porle selon l'absolu -qui nie l'imr 
litd，l'absoIlIexlstr乃 en dehors -lune， au dessus du temps; 
oc. p. 433 Igitu r 
cf. Mais la lune， qu'il appelle avec m~pris ( ce fromage;; 
11i semble inutilp. Il rをve S4riememeM11n 五ge pl us sa vant 
、、，
de l'humanite ou on la dissouclra tres facilement par des 
moyens chimique弓. ( IはMallarm~を指す.) 
Journal manuscrit， par Francois Coppee 
Henri Mondor; Vie de Mallaγme ; p.328-O. 329 
(25) il n'est pas de Prec.opnt， non - un preらent n'existe pas... 
OC. p. 372 Quant au livre 
(26) <<Vous avez tort)) nul1e emotion. L'infini sort du hasard， que 
vous a vez ni~. Vous， ma thema ticiens... OC. p. 434 Igituγ 
( 27) car il y a etil n'y a pas de hasard - il leduit le 
、
hasard a 














(30) Je SUlS maintenant impersonnel， et non plus Stephane que tu 、
as connu， -mais une aptitude qu'a l'univers spirituel a se 
、 F¥
vOlr et a se developper， a travers ce qUl fut moi… 
26 
F 、
Lettre de Mallarme a Cazalis， 14 mai 1867 
Henri Mondor; Vie de Mallarme ， p.237 
(31) 01Ji， je sais qu'au lointain de cette nuit， la Terre 
J ette dun grand eclat l'insolite mystLe， 
Sous les siもcles hideux qui l'obscurcissent moins. 
L 'espace ら SOl pareil qu'il s'acroisse ou se me 
Roule dans cet ennui des feux vils pour temoins 
Que s'est d 'un astre en 時te allume le genie. 
OC.p.67 Quaηd l'ombγe meηa~a dθla fatale loi 
この詩の創作時期に関しては， i HrJち『イジチュール』が1867年から69年頃の創作
である事が明瞭である以 L <<Q凶 nd l'ombre mena~a de la fatale loi)) 
もその頃の創作と断定して誤りはないように思われる. J ( r鈴木信太郎全集第4巻』
408ページ，大修館書j古)という見解に同感するー
(32) Oui， que la Litterature existe et， si l'on veut， seule，ら
l'exception de tou1. 
OC. p. 646 La Musiqueθt les Lett γθS 
(33) cf. R ien l~ que Je ne dise mOI-meme， moms bien， en 
、ム
I'eparse chouchoterie de ma solitude mals ou vous 己tes le 
divinateur， c'est， OUl， relativement a ce mot m白ne: C'est， 
1 
ti tre d 'u問 mterm1 
¥ F 
sous la ma in， et qUl regne au dernier 1 ieu de 町lOn 町101.
¥ 
Tout le mystere est la 
Lettre de S.Mallarme a F. Viele-Griffin， 8 aout 1891 
Henri Mo n dor; Vie de Mallarme ，p.617 
(34) l'Infini - qui，… doit exister quelque part. 
OC. p. 442 Igituγ 
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(35) EXCEPTE 
~ 1 'alti tude 
PEUT-ETRE 
OC. p.476 lJη couρ de des 
( 36) ハイデッカーの次のことばを想起してほしい.
「詩は我々の親しんでいる手づかみのできる日常的な現実に比して非現実的であり
夢であるというような観をよびおこす.けれども逆に詩人が語るところのもの，詩人
が，かくあらんと目指すと乙ろのもの，これこそが現実的なるものである-J 
ハイデッカ一『ヘルダーリンの詩の解明J(理想社)65ページ
(広島大学大学院博士課程)
